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CAP AND DAGGER
R'esents
THE HEIRESS
.MAY 30 95 2
A Drama
by Ruth and Augustus Goetz
CURTAIN 8:15
CAST
(In order of appearance)
Maria.......................................................................
Dr. Austin Sloper........................ ...........................
Lavinia Penniman..................................................
Catherine Sloper...................................................
Elizabeth Almond..................................................
Arthur Townsend..................................................
Marian Almond.....................................................
Morris Townsend...................................................
Mrs. Montgomery................... ...............................
......... Evelyn Stump
........... Joe Shumway
..Mary Lou Poorman 
Mary Alyce Holmes
..................Sally Hall
............ Don Shilling
..............Dotty Miles
............. Bob Haskins
........ Helen Herwick
■ Scenes: The entire action of tlie play takes place in the front parlor 
of Dr. Sloper’s house in Washington Square. The year is 
1850.
ACT I
Scene 1. An October evening.
Scene 2. An afternoon two weeks later.
Scene 3. The next norning.
Ten-minrte intermission.
^CT II
Scene 1. An April night six months later.
Scene 2. Two hours later.
Scene 3. A morning three days later.
Scene 4. A summer svening almost two years later.
There will be no curtain call.
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